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 Dengan kehidupan yang sekarang ini, banyak orang-orang yang sibuk akan aktivitas 
masing-masing dan tidak sempat untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Dari situlah 
muncul peluang untuk mendirikan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang kebersihan 
yaitu cleaning servise. 
 Di Indonesia sebuah layanan jasa cleaning servise yang menggunakan sistem modern 
yaitu dengan sistem panggilan sangatlah jarang sekali. Padahal diluar negeri seperti Amerika 
atau negara-negara Eropa misalnya, cleaning servise berbasis panggilan sangatlah banyak dan 
dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. Apalagi sekarang ini komunikasi sangatlah 
mudah dengan adanya internet dan media sosial. 
 Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, maka kami mempunyai inovasi 
usaha dengan modal yang sedikit tetapi dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar. 
Kami mempunyai inovasi untuk membuat jasa “CLEANSER CALL (Cleaning Servise 
Panggilan) Berbasis Online”. 
 Inovasi ini kami buat untuk memperkenalkan sebuah cleaning servise yang berbasis 
modern di Indonesia serta memecahkan masalah para mahasiswa yang sibuk akan kegiatan 
perkuliahan dan tidak sempat membersihkan tempat tinggal mereka. Dengan adanya inovasi 
ini kami juga berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menambah uang 




BAB 1. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Usaha ini kami dirikan untuk memperkenalkan cara baru mendapatkan 
pelayanan tenaga kerja bersih-bersih atau yang lebih sering disebut cleaning service. 
Usaha yang didirikan bergerak dengan sistem pemesanan tenaga cleaning service 
melalui website internet dimana tenaga cleaning service dapat disewa sesuai 
kebutuhan dengan patokan harga per kamar. Usaha yang dijalankan adalah 
“CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online”. 
Karena terus bertambahnya tenaga cleaning service yang dibutuhkan membuat 
tingkat upah yang harus dibayarkan ikut meningkat. Padahal ada beberapa konsumen 
yang hanya membutuhkan tenaga clening service sekali atau dua kali waktu bukan 
setiap waktu. 
Dalam mengembangkan usaha ini masih sedikit orang yang menggelutinya 
sehingga masih sedikit pula saingan di pasaran. Pertama tama usaha ini akan kami 
kembangkan di wilayah Solo dengan target utama kos-kosan di dekat kampus, karena 
kebanyakan mahasiswa yang tinggal di kos cenderung tidak mempunyai waktu luang 
untuk menjaga kebersihan tempat kos nya sehingga mereka akan sangat tertarik 
dengan “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online”. 
 
2. Perumusan Masalah 
Bisnis jasa tenaga kerja bersih-bersih di Indonesia memang sudah biasa, tetapi 
belum ada yang mengembangkan bisnis tenaga cleaning service dengan sistem 
pemesanan modern dimana konsumen hanya perlu menghubungi contact person di 
website. Kemudian membuat kesepakatan kapan, dimana, dan berapa lama konsumen 
membutuhkan jasa tenaga kerja. Untuk memberikan suatu kepercayaan pada 
konsumen maka pihak biro berhak memberikan jaminan agar tidak terjadi hal yang 
buruk misalnya kehilangan barang.  
Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu 
bagaimana cara bisnis “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis 
Online” mendapatkan kepercayaan penuh dari konsumen sehingga konsumen merasa 
aman menggunakan jasa layanan tersebut? dan bagaimana cara pengembangan usaha 
“CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online” sehingga tidak 





3. Tujuan Kegiatan 
Tujuan dari program kegiatan ini adalah : 
1. Untuk memperkenalkan “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) 
Berbasis Online” sistem pemesanan tenaga cleaning service dengan cara yang 
lebih modern dan efektif kepada masyarakat. 
2. Memecahkan masalah mahasiswa yang tidak mempunyai waktu luang menjaga 
kebersihan tempat kos nya. 
 
4. Luaran yang Diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari usaha “CLEANSER CALL (Cleaning Service 
Panggilan) Berbasis Online” ini adalah : 
1. Dapat mendirikan usaha jasa “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) 
Berbasis Online”. 
2. Dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat karena dalam bisnis 
“CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online” 
membutuhkan jumlah tenaga kerja yang banyak. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
1. Ide Usaha 
Dengan adanya ide “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) 
Berbasis Online” dapat memecahkan masalah mahasiswa yang berhubungan dengan 
kebersihan kos. Serta dapat menjadi cara alternative yang modern dalam hal menjaga 
kebersihan di kos. 
Sistem kerja dari usaha “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) 
Berbasis Online” ini hanya dengan memesan kepada contact person melalui media 
online dan kemudian customer memberikan data-data pribadi berupa alamat, dan 
waktu yang diinginkan untuk menggunakan jasa ini. Untuk jaminannya, pekerja 
memberikan Kartu Tanda Pengenal kepada customer. 
 
2. Studi Pasar dan Persaingan 
Jasa yang ditawarkan oleh “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) 
Berbasis Online” ini dirancang senyaman mungkin untuk memuaskan para pelanggan. 
Kami juga menjaga kepercayaan pelanggan agar mereka tidak menyesal karena telah 
menggunakan jasa kami. 
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Segmen pasar yang dibidik adalah mahasiswa yang tinggal di kos sekitar 
kampus. Para mahasiswa pasti tertarik dengan jasa yang kami tawarkan karena 
mereka tidak perlu repot-repot lagi untuk memikirkan kapan mereka harus 
membersihkan kamar yang kotor diantara waktu sibuk yang mereka miliki untuk 
kegiatan perkuliahan. Adapun persaingan yang ada saat ini adalah jasa cleaning 
service masih menggunakan sistem kontrak dalam jangka waktu panjang dan 
pemesanannya masih belum modern. Sehingga usaha ini bias tumbuh menjadi usaha 
yang besar dengan sedikit pesaing. 
 
3. Penjualan dan Pemasaran 
  Kedepannya “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis 
 Online”  akan menggunakan situs atau media online sebagai alat untuk memesan, 
 melakukan pembayaran atau bertransaksi, dan untuk mencari informasi bagi 
 costumer. Sebagai pelengkapnya, para pekerja akan kami lengkapi dengan peralatan 
 yang sudah kami sediakan yang mana peralatan tersebut sudah terjaga dari segi 
 kebersihan, hal itu juga demi membantu sang pekerja di lapangan. 
 
 Langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan produk ini adalah sebagai 
 berikut : 
a. Perencanaan dan Pelaksanaan Produksi  
1) Merencanakan bagaimana sistem ini akan berjalan 
2) Perekrutan para pekerja dari masyarakat 
 
b. Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan strategi  membuka 
        dan mengembangkan pasar. Pemasaran akan dilakukan dengan cara membuat  
        website “CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online”.  
        Dari website tersebut calon pelanggan dapat menerima informasi seputar bisnis 
        ini. Setelah itu kami akan memperkenalkan sekilas bisnis ini dengan cara        
        broadcast di media social dan juga menyebarkan selebaran sebagai iklan. Jika 
        ingin informasi lebih jelas dapat membuka website kami. 
c. Analisis lingkungan usaha berupa Analisis SWOT (Strong, Weekness, 




Tabel 1. Analisis Kekuatan Usaha 
KEKUATAN JASA 
1.JASA 
 Harga Jual 
 Kualitas Jasa 
 Bentuk Jasa 
Harga jual dari jasa ini sangat 
terjangkau dengan dompet mahasiswa. 
Bentuk jasa ini lebih menarik karena 
menggunakan cara yang modern 
2.ORGANISASI DAN SDM 
 Kreatif dan inovatif Dalam pembuatan usaha 
“CLEANSER CALL (Cleaning 
Service Panggilan)” didukung oleh 
dikti. 
3.SISTEM MANAJEMEN 
 Sistem pembukuan 
 Sistem administrasi 
Sistem pembukuan digunakan untuk 
mengontrol besarnya pemasukan 
maupun pengeluaran. 
Tabel 2. Analisis Peluang Usaha 
PELUANG 
1.PERSAINGAN 
 Persaingan untuk usaha 
Sejenis 
Usaha jasa cleaning service pada 
umumnya menawarkan tenaga yang 
akan dibayar dalam jangka waktu 
kerja lama sedangkan bisnis ini 





2.PELUANG PASAR  
 Perluasan pasar Masih sedikit yang menggeluti usaha 
ini, terlebih lagi ditempat strategis 
yaitu tertuju di dekat kampus. Peluang 
pasar lebih besar karena jasa ini 
merupakan yang pertama di daerah ini. 
Tabel 3. Analisis Kekurangan Usaha 
KEKURANGAN JASA 
1.JASA 
 Kualitas jasa Susah mencari karyawan dengan 







Tabel 4. Analisis Ancaman Usaha 
ANCAMAN 
1.PERSAINGAN 
 Pengusaha Jasa Cleaning Service 
Lainnya 
Adanya kemungkinan ditirunya ide 
usaha cleaning service panggilan oleh 
para pengusaha jasa cleaning service 
lainnya. 
2.PERMODALAN 
 Kemudahan mendapatkan 
pinjaman 
Kurangnya mengakses sumber 
permodalan untuk meningkatkan 




d. Teknik dan Strategi Produksi Pemasaran 
1) Strategi penentuan konsep desain 
Usaha ini didirikan dengan tujuan untuk membantu permasalahan mahasiswa 
yang berhubungan dengan kebersihan tempat kos mereka. Jika sasaran utama berhasil 
maka untuk memperluas usaha kami akan memasarkan jasa ini ke masyarakat umum 
tidak hanya mahasiswa saja. 
2) Kartu Hemat 
Kartu Hemat adalah semacam kartu member yang akan diberikan pada 
customer yang ingin berlangganan jasa ini. Kartu ini juga memuat diskon setiap 
penggunaannya. Dan untuk lebih menarik minat para customer setelah lima kali 
penggunaan kartu hemat maka akan ada tambahan bonus, yaitu gratis penggunaan 
jasa selama satu jam. 
3) Promosi Website 
a) Membuat website untuk promosi dan melakukan pemesanan serta 
transaksi. 
b) Memasang iklan di situs jejaring social seperti facebook, twitter, dan 
instagram. 
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
Metode yang kami formulasikan adalah sebagai berikut : 
1. Alat dan Bahan yang kami gunakan untuk menunjang jasa “CLEANSER CALL 
(Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online” adalah : 
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 Peralatan Penunjang  
  a. Pel dan Ember @4 
  b. Pengki @4 
  c. Sapu @4 
  d. Kemoceng @4 
  e. Tempat Sampah 3.2 liter @4 
  f. Vacuum Cleaner Portable @4 
 g. Sarung Tangan Panjang Bahan Lateks Beludru @4 
 Bahan Penunjang 
a. Pengharum Bayfresh Aerosol @12 
b. Karbol (800 ml) @12 
c. Cling Pembersih Kaca dan Refil-nya @12 
d. Harpic Pembersih Toilet 450ml @12 
e. Pulsa untuk Paket Internet  
f. Masker Pelindung Mulut dan Hidung 
g. Sabun cair botol @12 
h. Pembersih Porselen atau Porstex (1,5 liter) @12 
 
2. Uji Kelayakan Karyawan 
Untuk mempersiapkan karyawan yang memiliki kualitas terbaik, kami telah 
memberikan pelatihan khusus bagi para karyawan kami. Kami juga memberikan 
pengarahan kepada karyawan kami tentang kedisiplinan dan kejujuran agar dapat 
memberikan kesan terbaik kepada para pelanggan. 
 
3. Cara Pemesanan  
Pelanggan dapat menghubungi contact person atau juga dapat melalui media 
online dengan mengunjungi website kami dan kemudian customer memberikan data-
data pribadi berupa alamat, dan waktu yang diinginkan untuk menggunakan jasa 
“CLEANSER CALL (Cleaning Service Panggilan) Berbasis Online” ini. Untuk 
jaminannya, pekerja memberikan Kartu Tanda Pengenal kepada customer agar 
pelanggan dapat memberikan kepercayaannya bagi karyawan kami. 
 
4.  Evaluasi 
Evaluasi akan kami lakukan pada setiap karyawan kami telah melakukan 
tugasnya hal ini dilakukan agar karyawan kami bisa mengembangkan cara kerjanya 
dan dapat memuaskan pelanggan. Kami juga dapat menerima kritik dan saran dengan 
menghubungi contact person kami atau website. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
No Jenis Pengeluaran Biaya 
1 Peralatan Penunjang  
a. Pel dan Ember @4 
b. Pengki @4 
c. Sapu @4 
d. Kemoceng @4 
e. Tempat Sampah 3.2 liter @4 
f. Vacuum Cleaner Portable @4 
g. Sarung Tangan Panjang Bahan Lateks Beludru   
    @4 
h. Handphone Android Smartfren Andromax C3  
    @4 
                                                  
a. Rp 800,000.00 
b. Rp   60,000.00 
c. Rp   32,000.00 
d. Rp   48,000.00 
e. Rp 360,000.00 
f. Rp  800,000.00 
g. Rp 200,000.00 
 
h.Rp2,000,000.00 
2 Bahan Habis Pakai  
a. Pengharum Bayfresh Aerosol @12 
b. Karbol (800 ml) @12 
c. Cling Pembersih Kaca dan Refil-nya @12 
d. Harpic Pembersih Toilet 450ml @12 
e. Pulsa untuk Paket Internet  
f. Masker Pelindung Mulut dan Hidung 
g. Sabun Cair Botol @12 
h. Pembersih Porselen atau Porstex (1,5 liter) @12 
 
a. Rp 216,000.00 
b. Rp 240,000.00 
c. Rp 132,000.00 
d. Rp 156,000.00 
d. Rp 500,000.00 / 5 bulan 
f.  Rp   85,000.00 / 5 box 
g. Rp   78,000.00 
h. Rp   60,000.00 
3 Perjalanan  Rp     900,000.00 
4 Lain-lain : Publikasi, Seragam Karyawan, Seminar, 
Laporan  
Rp  1,300,000.00  
TOTAL Rp 7,967,000.00 
 
Program 
Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Identifikasi Masalah                                         
Surfey Pasar                                         
Perancangan Jasa                                       
Pencarian Literatur                                         
Tahap Pelatihan 
Karyawan dan Uji Coba                                         
Launching                                         
Penjualan dan 
Pemasaran                                         
Evaluasi Program                                         
















Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 




Kuantitas Harga Satuan Jumlah 
Pel dan Ember  Peralatan 4  Rp      200.000,00   Rp      800.000,00  
Pengki Peralatan 4  Rp        15.000,00   Rp        60.000,00  
Sapu Peralatan 4  Rp          8.000,00   Rp        32.000,00  
Kemoceng Peralatan 4  Rp        12.000,00   Rp        48.000,00  
Tempat Sampah 3.2 liter  Peralatan 4  Rp        90.000,00   Rp      360.000,00  
Vacuum Cleaner 
Portable  
Peralatan 4  Rp      200.000,00   Rp      800.000,00  
Sarung Tangan Panjang 
Bahan Lateks Beludru   
Peralatan 4  Rp        50.000,00   Rp      200.000,00  
Handphone Android 
Smartfren Andromax C3  
Penunjang 
Komunikasi 
4  Rp      500.000,00   Rp   2.000.000,00  
SUB TOTAL (Rp)    Rp   4.300.000,00  
  










12  Rp        18.000,00   Rp      216.000,00  
Karbol (800 ml)  
Pembersih 
lantai 
12  Rp        20.000,00   Rp      240.000,00  
Cling Pembersih Kaca 
dan Refil-nya  
Pembersih 
kaca 
12  Rp        11.000,00   Rp        132.000,00  




12  Rp        13.000,00   Rp      156.000,00  






5  Rp      100.000,00   Rp      500.000,00  





5 box  Rp        17.000,00   Rp        85.000,00  
Sabun Cair Botol  
Pembersih 
tangan 
12  Rp          6.500,00   Rp        78.000,00  
Pembersih Porselen atau 
Porstex (1,5 liter)  
Membersihkan 
keramik 
12  Rp          5.000,00   Rp        60.000,00  












Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (RP) 













25  Rp        16.000,00   Rp      400.000,00  







Kuantitas Harga Satuan (Rp) Jumlah (RP) 


















5    Rp        40.000,00     Rp      200.000,00  
SUB TOTAL (Rp)    Rp   1.300.000,00  
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
NO Nama /NIM Program 
Studi 




1 Haris Destianto 
















3 Safira Zakia / 
F0214090 




4 Tri Setyanto 
Nugroho / 
F0315094 
S1 Akuntansi 3 Bertanggung 
jawab sebagai 
operator di 
website. 
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